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L E S P I N T O R E S M U R A L S D E C A N Q U E R 
I L A GENERALITZACIÓ D E L A P I N T U R A 
D E C O R A T I V A D E F I N A L S D E L S E G L E X V I I I 
Ángels Coll Cerda 
Si avui podem estudiar i valorar les pintures de la masia de Can Quer, 
dins el seu marc historie, és grácies a dos accions sensibilitzades per con-
servar el patrimoni cultural de la nostra vila: per una banda els actuáis 
propietaris de la masia, que abans d'iniciar unes obres de reforma de la casa 
que suposava la pérdua d'aquestes pintures, van comunicar a l 'Arx iu d 'His-
tória de Castellar si estaven interessats en conservar-Ies; i per altra banda 
l'acceptació d'aquesta entitat que es responsabilitzá d'arrencar-les, restau-
rar-Ies i allotjar-les en una de les sales de la seva seu. 
Origináriament les set peces que avui formen el conjunt eren pintu-
res muráis al tremp disposades ais murs de l'alcova principal del mas i daten 
del segle X V I I I . Ca l dir que és l'únic mas agrícola conegut de Castellar i , 
segurament de tota la comarca, que presentava pintures muráis figuratives 
datades d'aquesta época. H e m de teñir en compte que és difícil teñir noti-
cia d'aquest tipus de decoració artística en la mida en que si han sobrevis-
cut al pas deis anys, a l'estar en domicilis particulars no están a l'abast deis 
historiadors de l'art. 
Aquest tipus de pintura decorativa es desenvolupá a la segona meitat 
del segle X V I I I a les cases particulars i es va generalitzar al principat com 
a forma artística única en tota la Península Ibérica. L'origen de l'existén-
cia d'aquesta pintura decorativa comenga a Barcelona a mitjans de la dé-
cada de 1.770 i es va estendre a tot el principat. 
Aquesta nova forma d'expressió artística, i després d'anys de deca-
déncia artística, va desenvolupar-se grácies a la recuperació i desenvolu-
pament de l'economia que va experimentar un fort creixement degut a l ' im-
puls del comerg (el nou comerg americá) i l'aplicació deis nous avengos 
técnics en la indústria i en les explotacions agráries. L'amassament del di-
ner va generar una riquesa que va propiciar canvis en l'estructura de la 
pirámide social, augmentant els individus de Palta burgesia i de la noblesa. 
De la mateixa manera, van augmentar les seves propietats i van invertir 
forga diners en embellir la casa que tenien a ciutat, especialment en l'inte-
rior. E n alguns casos, l'embelliment del domicili particular s'estenia a les 
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faganes amb la técnica de l'esgrafiat amb temes religiosos, mitologics, 
motius geométrics o floráis'. Els principáis esgrafiadors que van treballar 
a Barcelona van teñir tant de nom que van anar a treballar fins i tot a Reus, 
Tarragona, Vic , etc. Joan Enrich, Manuel Tramulles, Francesc Pía anome-
nat El Vigatá, Salvador Mayol, Ramón Amadeu, Nicolás Traver, Bona-
ventura Planella, Josep Flaugier, eren majoritáriament caps d'un taller de 
pintura que concebía tota una decoració mural que havia de ser projectada 
en les peces principáis de la casa: el saló i l'alcova deis propietaris. Segons 
els casos aquest programa iconográfic podia estendre's a altres estances com 
ara gabinets de treball, sales de visita, menjadors, biblioteques, passadis-
sos, etc. E n aquest sentit hem de pensar que a més de les pintures rescata-
des de l'alcova principal de C a n Quer segurament també hi deuria haver 
pintura decorativa almenys al saló i que la temática no deuria ser religiosa, 
sinó aHegórica. 
H e m d'imaginar-nos aqüestes cases de Barcelona com uns auténtics 
palaus, de manera que a més del treball pictóric, el domicili era vestit amb 
tota classe de mobles i objectes de luxe peí material utilitzat. E ls teixits de 
les cortines o deis entapissats, podien ser de teles de cotó estampades ano-
menades indianés per la procedéncia del mercat americá, les fustes podien 
ser de caoba, objectes de porcellana, lámpades de cristall, escultures, etc. 
Tot el conjunt d'aquests elements pretenia donar un ambient exquisit, que 
exaltava el nom de la familia i la seva dedicació mitjangant imatges ab-
legóriques a partir de déus grecorromans o fins i tot amb imatges historia-
des de fets llegendaris protagonitzats pels avantpassats com els marquesos 
de Cartellá al seu palau de les Rambles. 
L 'art pictóric d'aquestes cases barcelonines va sorgir per la influén-
cia de l'art italiá. Girogione, Ticiá, Veronese, Tiepolo, foren autors de grans 
programes decoratius de palaus venecians que ostentaven la seva riquesa 
projectada des de la fagana que donava al Gran Canal. N o solament Vené-
cia sinó també Floréncia, Roma, en definitiva a les capitals de les regions 
italianes, les antigües ciutats-estat, és on hem de buscar l'origen d'aquest 
art pictóric. C a l dir que si bé l'art italiá ens va influir a l'hora de decorar 
els nous edificis de l'últim terg del X V I I I , aquests edificis van ser construits 
seguint les directrius arquitectóniques classicistes que marcava la Franga 
de la Il-lustració. Així el Palau Episcopal, el palau Moja, el palau March, el 
de Llotja, la Duana, són edificis classicistes mentre que la pintura emprada 
per decorar-los és marcadament influéncia de l'art barroc italiá. 
' E s v a n c a t a l o g a r més de 2 2 0 e d i f i c i s esgraf ia ts a B a r c e l o n a abans d ' o b r i r la V i a L a i e t a n a i e n d e r -
r o c a r m o l t s ant ics pa laus en l ' c s t u d i de C O M A S , R a m ó n N o n a t : E s t u d i deis esgraf iats de B a r c e l o n a 
d i n s C A R R E R A S C A N D I , F r a n c e s c h : L a V i a L a i e t a n a s u b s t u i n t ais c a r r e r s de l a B a r c e l o n a m i t g -
m e d i e v a l . B a r c e l o n a 1913 . 
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Peí que fa a la iconografía, si bé la cultura de la Il-lustració va supo-
sar la recuperado deis clássics, i el pensament basat en la raó, aixó no va 
comportar en cap moment un retrocés del fervor religiós. Tot el contrari. 
Si per una banda al saló d'aquestes cases s'hi representaven temes mitoló-
gics o histories, a les estances privades, especialment a les alcoves, s'hi 
representaven temes religiosos que sovint es referien a la protecció de la 
llar i del matrimoni2 . Per aquest motiu no ens ha d'estranyar gens que es 
representin aqüestes imatges religioses a l'alcova de C a n Quer, un espai 
privat. H e m de teñir en compte que estem a l'época del barroc i el fervor 
religiós marcava unes pautes molt clares que havien d'influir per forga a la 
iconografía artística. N i el pintor d'aquests treballs de can Quer, ni tam-
poc els pintors de més anomenada del moment, creaven models nous sinó 
que es servien de gravats, estampes religioses, que reproduíen a la paret. 
E n aquest sentit el que importava era el significat religiós de les imatges, 
el que volien narrar i no la forma com es representaven. Aixó explica per-
qué en les pintures de l'alcova deis Quer no existeix una preocupació de 
representar una perspectiva ben aconseguida, ni una expressió psicológi-
ca, tampoc hi ha una qualitat de representació en les anatomies deis perso-
natges com a la pell o a la roba sense plecs que indiquin moviment. E ls 
elements decoratius que emmarquen cada escena és un exemple més de la 
poca preocupació estética en la mida en qué es pinten dé color vermell tota 
una série de motius geométrics i vegetáis, amb algún rostre masculí de perfil 
com a motiu decoratiu, sense una idea de conjunt que integri cada escena 
en un mateix marc. 
De les pintures origináis de can Quer s'ha perdut la major part de la 
policromía. Els vermells de la túnica de Jesús, i els blaus deis mantells de 
la Verge han desaparegut prácticament. Per sort, la restaurado portada a 
terme ha estat molt encertada a l'haver aturat el procés de degradació sen-
se afegir cap element que fes variar el trag original de l'artista. E l que ens 
queda sobretot és el trag negre del contorn deis personatges. Tot i que 
aquest trag és poc aconseguit en alguns casos, sobretot en les mans deis 
personatges o en la falta de perspectiva, no treu importancia al valor his-
torie i artístic de les peces. L a técnica pictórica emprada és al tremp, una 
técnica generalitzada en aquells anys pels pintors perqué a part de ser més 
económica que al frese, permetia marcar les línies generáis de la composi-
ció mentre el guix encara era humit i després es podia acabar de pintar un 
cop era sec. 
2 D e l'obra conservada de Francesc Pía, El Vigata, un deis més famosos pintors d'interiors d'aquest 
tipus de cases, podem dir que tant va pintar temes mitológics com religiosos, i d'aquests últims els 
temes eren majoritáriament de l 'Antic Testament, especialment Tobies peí significat que té la Fe en 
que aquesta historia. 
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Les pintures de C a n Quer van estar molts anys oblidades sota una 
capa de guix i es va conéixer la seva existencia per casualitat, com solt 
passar en aquests casos. A mitjans de 1984 es va retirar la capa de calg 
que les tapava i al 95 van ser arrencades del mur i van ser traspassades a 
unes teles de suport. N o va ser fins al 1998 quan es va procedir a restau-
rar-Ies peí Departament de Restauració de la Facultat de Belles Arts de 
Barcelona. E l procés de restauració va consistir básicament en fixar les teles 
a un suport rígid de fusta, netejar les capes de la superficie de les restes de 
calg i de pols que hi havia. Posteriorment es va fixar les capes de pintura 
que en molts punts es desprenia, així com reintegrar el material de morter 
o guix sobre el qual s'havia pintat que també s'anava perdent. Finalment, 
per donar una unitat visual de tots els fragments restaurats es realitzá una 
reintegració pictórica, refent la pintura. 
E l que avui coneixem com Can Quer, abans del segle X V I I I era co-
negut com a Mas Cuiás (o Cullás)3, un mas antic que segons una classifi-
cació cronológica del Doctor Vergés consultada a l ' A r x i u d'História data 
de 13494. Observant la fagana de la casa, ens adonem de la seva antiguitat 
peí tipus de finestres petites, dues de les quals presenten un treball escul-
tóric d'estil gótic. Posteriorment, a principis del segle X V I I I , el mas va passar 
a mans d'en Bonaventura Quer, heretant-lo després el seu f i l l 5 . Precisa-
ment en una de les peces del conjunt decoratiu hi ha una inscripció on es 
citen els noms de Mariana, Bonaventura i Jaume Quer. Aquesta inscripció 
denota el valor al contingut de la representació que abans citávem i la re-
ferencia ais propietaris de la casa. Aqüestes lletres no teñen cap valor es-
tétic entre unes representacions figuratives, pero denoten la importáncia 
de deixar constáncia del nom deis propietaris. 
mariana quer file de ysidro poses muriéte quere file ydume quer 
aposento de Bonaventura quer y de mariana muller suia 
U n Bonaventura Quer consta en el Reial Cadastre de 17166. E l ma-
teix document ens descriu que el mas consisteix sa capacitat baix lo pri-
mer sostre en quatre apossentos y en lo segon sostre en altres quatre apos-
sentos, i que la familia está formada per la seva esposa, dues filies i un f i l l , 
3 M a s C u i á s és c i ta t p e r M n . A n t o n i V e r g é s en la seva H i s t o r i a de C a s t e l l a r , a ixí c o m el D r . V e r g é s 
en la T i p o g r a f í a m é d i c a , to t i q u e l ' a r t i c l e a L a Forja d e l 7 - 9 - 7 4 es c i t a c o m a C u l l á s . 
4 A H C V A , C a r p e t a M a s i e s . T a m b é a L ' a r t c a s t c l l a r e n c . pág. 182. 
'[...] Bonaventura Quer li vengué a carta de gracia, després el reivindica el fill d'en Bonaventura 
a M o s s é n V e r g é s : H i s t o r i a de C a s t e l l a r , p a g . 4 2 . 
6 A H C V A , C o p i a d e l R e i a l C a d a s t r e de 1716 fe ta al 1843 . T r a n s c r i p c i ó de J o a n P i n y o t G a r r ó s : El 
Reial Cadastre de Castellar del Valles 1716, C a s t e l l a r 1985 . L e s r e f e r é n c l e s de la f a m i l i a s ó n a les 
p á g s . 3 2 , 1 1 2 , 1 1 9 , 1 2 9 , 145 . 
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el qual té més de dotze anys, i s'anomena Jayme Quer. Tot i ser citat un 
Bonaventura Quer a la paret, no creiem que fos el primer Quer que va 
viure a la masia qui féu pintar el mas, sinó algún descendent seu que po-
dria anomenar-se com ell. 
Formen el conjunt dues escenes de la vida de Jesucrist, dues imatges 
de la Verge, dues peces amb motius decoratius i la inscripció que acabem 
de citar. 
Eccehomo 
134.5 X 117.5 cm 
L'escena narra el moment en qué Jesucrist va ser presentat al poblé 
per Pilat amb aqüestes paraules segons la versió llatina de l'evangeli de Sant 
Joan. E l poblé, cridant, demaná la seva crucifixió. L a imatge segueix la 
tradició iconográfica medieval de presentar-lo amb la barba repartida en 
dos parts. E l rostre vol expressar el sofriment del moment encara que no 
hi veiem les llágrimes lliscant per les seves galtes, els seus ulls denoten 
tristesa. E l color predominant és el vermell deis llavis i de la túnica per 
una banda, i per l'altra el verd de la corona d'espines i el pretés ceptre. 
L'expressivitat del gest és forga tose en la mida en qué les mans lligades 
sobre el pit són una simplificació, tal com veiem també a les mans de la 
Verge deis Dolors representat en aquesta série de pintures. L a imatge es 
desenvolupa dins d'un marc arquitravat entre dues pilastres on s'hi repre-
senten motius vegetáis entrellagats. U n segon marc embolcalla aquest amb 
línies corbes i motius floráis que també es representen a la part inferior de 
la composició. 
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C r i s t en la Creu 
1 2 7 X 9 5 cm 
Aquesta pega presentava un estat de conservació francament dolent, 
i va arribar en dues peces al departament de restauració i el van recompo-
sar. L a imatge de la Crucifixió está emmarcada amb uns elements arqui-
tectónics que simulen dues pilastres decorades amb fulles d'acant i un are 
de mig punt decorat amb motius geométrics on s'hi sobreposa una altra 
franja decorativa amb un rostre masculí que també es deuria representar a 
l'altra banda per simetría. 
L a figura de Crist és el tipus iconográfic d'aquest moment, sofrent, 
amb el eos nu, cobert només amb el perizónium, que encara té algunes restes 
de policromia blava. Clavat a la creu amb tres claus, té els peus junts, un 
sobre l'altre i el cap inclinat, amb les mostres del seu martiri. L a sang bro-
lla de les ferides produides pels claus i per la llanga que li va clavar Longi-
nos al costat. 
A la part inferior de la creu, hi ha la calavera d'Adam amb dos ossos 
creuats que simbolitza la redempció del pecat original. Aquest fragment 
es vcu tant diferenciat, no solament per la desproporció respecte la resta 
de la composició sinó per l'execució i per la composició del color, que 
creiem en un afegit poc afortunat que va fer per algú poc avesat al dibuix 
i ais pinzells. 
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L a Verge del Roser amb el Nen 
97 X 85 cm 
S'ha perdut un fragment de pintura a la part superior. Tot i així igual 
que la composició anterior, creiem que aquesta representació de la Verge 
també quedaria emmarcada dins d'una arcada amb motius vegetáis i geo-
métrics juntament amb el perfil deis dos rostres masculins. E l rosari que 
porta la Verge i el que porta el Nen, són els elements identificatius de la 
Verge del Roser. L a Verge, dreta, sosté la figura de Jesús que a la vegada 
sembla estar assegut sobre una pilastra acabada amb un tipus de capitell 
que vol ser una planta. E n la tradició iconográfica d'aquesta Verge, es dona 
el cas de representar un roser que brota deis seus peus, que sosté a la ve-
gada la figura de Jesús, simbolitzant la maternitat de la Verge al brotar de 
la tija deis patriarques i reis. E l pintor, en aquest cas, va prendre un recurs 
arquitectónic per representar un element de la natura, per tant cal recor-
dar el que s'ha dit anteriorment quan assenyalávem la importáncia de la 
funció devocional, i no tant el nivell de l'execució pictórica en si, sinó el 
fet de representar la Verge venerada per la idea de protecció contra heret-
gies, epidémies, mals espirituals i temporals, etc. 
A la base s'inscriu en catalá: Nostre se, paraules incompletes que es 
refereixen a Nostra senyora del Roser. Les restes de policromia ens indiquen 
que com marca la tradició, la Verge vestia de color blau i el Nen de vermell. 
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L a Verge deis Dolors 
65.5 X 11 cm 
Tot i faltar un fragment important, podem veure una figura femenina 
sedent, amb les mans creuant els dits, en posició de pregaría. A l'algada 
del pit es representa un cor on hi hauria clavades les set espases, símbol 
deis set dolors que la Verge va haver de patir. L a tradició iconográfica els 
representa en grups de tres bandes i quatre per banda, on en aquest cas 
veiem una simplificació del grup de tres, mentre que a l'altra banda, mal-
mes, hauríem de pensar que hi hauria el grup de quatre espases. L a Verge 
porta una túnica marró i un mantell blau que la cobreix des de la cintura 
fins ais peus. E l pintor no va resoldre amb gaire fortuna la proporció de 
les carnes, així com el sentit de la perspectiva per destacar dos plans so-
breposats: la de les carnes i la del tors. Les mans, tot i no ser articulades i 
proporcionades, són el centre de la composició en representar la Verge 
orant contemplativa. 
Sanefa esglaonada 
148.5 X 50 cm 
133.5 X 47 cm 
Dues peces formaven un motiu decoratiu que vorejava la porta que 
donava a l'exterior. E s tracta d'un motiu esglaonat amb elements geomé-
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tries que denoten volum en forma d'esfera coronada per un con. Podem 
creure que es tracta de la representació simplificada d'una serie de fonts 
d'on brolla aigua verticalment i també llisca des de la part més alta for-
mant saltants d'aigua. L'aigua sempre ha tingut un simbolisme en la tradi-
ció cristiana com en el ritus del baptisme. E n general l'aigua se li atribul-
en, se l i atribueixen, efectes de purificació i es present en el ritus associats 
en els moments de canvi de situació: naixement, pubertat, matrimoni i mort. 
Inscripció 
U n deis fragments de les pintures muráis és la d'una inscripció que 
hem transcrit anteriorment. Si per un banda la inscripció ens dona el nom 
deis propietaris de la casa, en cap cas ens dona noticia de l'artista que va 
pintar el conjunt. L a lectura que se n'extreu d'aquest fet és la línia que 
apuntávem anteriorment de donar importancia ais propietaris de la casa, 
mentre que l'artista, o més ben dit l'artesá que completa el treball decora-
tiu no mostra un virtuosisme técnic a l'hora de pintar, sinó que s'apropa, 
juntament amb altres artesans de diferents especialistes, i en la mida del 
possible, a reproduir la manera de viure de Barcelona a fináis del X V I I I . 
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